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COHPARATIVE PLASHA TAILS OF VENUS A N D  COHETS 
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A r e v i e w  of t he  c u r r e n t  models o f  s o l a r  wind  f l o w  i n  t h e  p l a s m a  t a i l s  o f  
weakly  m a g n e t i z e d  bodies i s  p r e s e n t e d .  The  m e a s u r e m e n t s  c o n d u c t e d  n i t n  
t h e  H a r i n e r  S s p a c e c r a f t ,  t h e  V e n e r a  9 a n d  10 a n d  t h e  PVO o r b i t e r s  i n  
the Venus  t a i l ,  a n d  w i t h  t he  I C E  s p a c e c r a f t  i n  t h e  t a i l  o f  Comet 
G i a c o b i n i - Z i n n e r ,  r e v e a l  c o r m a n  p l a s m a  p r o p e r t i e s  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  
similar p h y s i c a l  p r o c e s s e s  are  o p e r a t i v e  i n  t h e  p l a s m a  e n v i r o n m e n t  o f  
b o t h  b o d i e s .  Host n o t a b l e  i s  t h e  o b s e r v a t i o n  of d e c r e a s e d  f l o w  
v e l o c i t i e s  a n d  e n h a n c e d  p l a s r a  t e m p e r a t u r e s  i n  t h e  v i c i n i t y  of t h e i r  
p l a s m a  t a i l s .  I n  V e n u s ,  t h e  m e a s u r e d  v e l o c i t y  a n d  t e m p e r a t u r e  f i e l d s  ore  
c o n s i s t e n t  w i t h  the e f f e c t s  o f  f r i c t i o n a l  f o r c e s  b e t w e e n  t h e  m a s s - l o a d e d  
i o n o s h e a t h  f l o w  a n d  t he  i o n o s p h e r e  a l o n g  the ( m a g n e t i c )  p o l a r  r e g i o n s  o f  
t h e  i o n o p a u s e .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  s i a i l a r  c o n d i t i o n s  ex i s t  a t  a c o m e t a r y  
i o n o p a u s e  a n d  t h a t  the d i s t r i b u t i o n  of m a g n e t i c  f l u x e s  i n  a c o m e t a r y  
t a i l  i s  c o n t r o l l e d  b y  the e n t r y  o f  p l a s r a  f l u x e s  f r o m  the ( m a g n e t i c )  
p o l a r  r e g i o n s  o f  the comet’s i o n o s p h e r i c  obs t ac l e .  T h i s  q u e s t i o n  i s  
f u r t h e r  addressed i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t he  t w o - s t e p  s h a p e  o f  the m a g n e t i c  
p r o f i l e  m e a s u r e d  ac ross  t h e  t a i l  o f  Comet G i a c o b i n i  - 2 i n n e r .  I t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  I o n  i n t e n s i t y  o u t e r  i n c r e a s e s  o f  t h e  r a q n e t i c  l o b e s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d r a p i n g  o f  t h e  i n t e r p l a n e t a r y  m a g n e t i c  f i e l d  
l i n e s  a r o u n d  t h e  c o m e t ’ s  i o n o s p h e r i c  o b s t a c l e ,  a n d  t h a t  t h e  h i g h e r  
i n t e n s i t y  i n c r e a s e s  s e e n  i n  t he  i n n e r  r e g i o n s  of t h e  a a g n e t i c  l o b e s  a r e  
d u e  t o  a n  a d d i t i o n a l  c o m p r e s s i o n  o f  m a g n e t i c  fldxes p r o d u c e d  by  the 
e n t r y  o f  p l a s m a  p a r t i c l e s  i n t o  the  t a i l .  
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